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MOTTO 
 
• Bermimpilah seolah - olah anda hidup selamanya.  Hiduplah seakan-akan 
inilah hari terakhir anda. 
(James Dean) 
• Orang yang gagal bukanlah orang yang tidak mampu menyelesaikan 
tugasnya tepat waktu melainkan orang yang tidak mampu memahami, 
merubah dan mempelajari pengelaman hidupnya.  
• Ibnu Umar Rodhiyallahu ‘anhu, berkata,” Apabila kamu berada pada waktu 
sore, maka janganlah kamu menunggu hingga pagi hari, danapabila kamu 
berada pada waktu pagi, maka janganlah menunggu hingga waktu sore hari. 
Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu dan 
manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu.” 
(Riwayat Bukhari) 
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Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti 
dapat menyelesaikan skripsi ini. dengan judul “ PENGARUH KEGIATAN 
CHAMPION DAY TERHADAP PERKEMBANGAN EMOSI ANAK (STUDI 
KASUS) PADA KELOMPOK B PRA TK-TK LAZUARDI KAMILA GLOBAL 
ISLAMIC SCHOOL BANJARSARI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 ” sebagai 
salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Progdi Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada panutan manusia 
di dunia untuk dapatkan surgaNya, Rasulullah  Muhammad SAW, keluarga serta 
sahabat-sahabat dan pengikutnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana mengembangkan perkembangan emosi anak di Pra TK-TK 
Lazuardi Kamila Banjarsari. Kegiatan Champion Day merupakan salah satu 
kegiatan alternatif yang dilakukan di Pra TK-TK Lazuardi Kamila, karena 
pelaksanaannya sebagai kegiatan pendukung untuk mengembangkan 
perkembangan anak khususnya perkembangan emosi anak. 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH KEGIATAN CHAMPION DAY TERHADAP PERKEMBANGAN 
EMOSI ANAK (STUDI KASUS) PADA KELOMPOK B PRA TK-TK LAZUARDI 
KAMILA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL BANJARSARI  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Istiqomah Maretyasari Masningrum, A520100149,  Jurusan Pendidikan Guru Anak 
Usia Dini, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 90 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan mengenai perkembangan emosi 
pada anak usia dini. (2) mengidentifikasi pengaruh yang berkenaan dengan 
perkembangan emosi pada anak usia dini. (3) menganalisis pengaruh kegiatan 
Champion Day terhadap perkembangan emosi anak usia dini. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan di PRA TK-TK Lazuardi Kamila, Banjarsari Surakarta. Dimana anak 
kelompok B merupakan subjek penelitian tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, wakil kepala sekolah dan wali 
murid. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi dan angket/ kuisioner sebagai data pelengkap. Hasil dari penelitian 
ini adalah: (1) Kegiatan Champion Day merupakan kegiatan pendukung anak 
untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. (2) Kegiatan Champion Day 
bertujuan untuk memotivasi anak baik dalam berinteraksi, berperilaku, disiplin. (3) 
Kegiatan Champion Day memiliki manfaat agar anak memiliki kemauan dalam 
mengubah dan membentuk, serta menahan emosi yang tidak dikehendaki 
lingkungan sekitar. (4) Kegiatan Champion Day mampu memberikan pengaruh 
dalam mengembangkan emosi anak. 
Kata kunci: Champion Day, emosi anak usia dini, perkembangan anak. 
 
 
